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Pembuatan sistem ini dibuat bertujuan untuk mempermudah proses 
pengelolaan inventaris barang di Kampung Tangguh Bencana Muja Muju sehingga 
dapat memperlancar kesiapan inventaris saat dibutuhkan dan semua barang 
berharap agar dapat terpantau langsung oleh ketua. Sebelum terbentuknya sistem 
ini pencatatan dan pengelolaan barang masih dilakukan secara konvensional. 
Dalam pembuatan sistem ini menggunakan web framework Laravel agar 
dapat digunakan untuk banyak library object oriented yang tersedia. Dengan 
demikian mengharapkan dapat mempermudah proses dalam pembuatan sistem dan 
juga dapat memaksimalkan layout layout yang telah disediakan. 
Pembuatan sistem dapat mempermudah anggota dalam melakukan 
peminjaman barang inventaris yang sudah tersedia dan juga anggota dapat melihat 
riwayat barang bila sedang dipinjam oleh anggota lain. Bagian perlengkapan akan 
memonitoring keluar masuknya barang berdasarkan data kemudian akan dilaporkan 
ke ketua di Kampung Tangguh Bencana. 
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The purpose of this system is to facilitate the process of managing inventory 
of goods in Muja Muju Disaster Resilient Village so that it can facilitate inventory 
readiness when needed and all goods hope to be monitored directly by the chairman. 
Prior to the establishment of this system, the recording and management of goods 
was still done conventionally. 
In making this system using the Laravel web framework so that it can be 
used for many available object-oriented libraries. Thus, we hope to simplify the 
process of making the system and can also maximize the layout of the layout that 
has been provided. 
Making the system can make it easier for members to borrow inventory 
items that are already available and also members can view the history of goods 
when they are being borrowed by other members. The equipment department will 
monitor the entry and exit of goods based on the data which will then be reported 
to the head of the Disaster Resilient Village. 
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